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LA VEGETACION LIQUENICA ORNITOCOPROFILA DE 
ESPOLONES EN EL ALTO 
SISTEMA CENTRAL ESPANOLI 
Leopoldo GARCIA SANCHO~ 
ABSTRACT 
Ornithocoprophilous lichen vegetation on spurs from the high Sistema 
Central of Spain. 
The epilitic, ornithocoprophilous, lichen vegetation of the Sistema 
Central of Spain is studied with phytosociological methodology. Based 
uuon 40 releves 2 associations are distinguished: Ramalinetum cauitatae 
~ ; e ~  1923 and Hypogymnio atrofuscae-~hbilicarietum nylanderian>e ass. 
nova. Their variabilitv in connection with the altitude, exposition and bird 
excrements is studied. Two new subassociations ^arc described: 
Ramalinetum capitatae parrnelietosurn infumatae and Hypogymnio 
atrofuscae-Umbilicarietum nylanderianae hypogymnietosum 
intestiniformis. Finally we discuss the relationship between our 
communities and the ralated sintaxa described for Central and Northern 
Europe. 
RESUMEN 
En este trabajo se estudia la vegetación liquénica epilítica ornitoco- 
prófila de espolones en el alto Sistema Central espafiol mediante la meto- 
dologia fitosociológica. A partir del análisis de 40 inventarios se distinguen 
2 asociaciones: Ramalinetum capitatae Frey 1923 e Hypogymnio atrofus- 
cae-Umbilicarietum nylanderianae ass. nova. Se expresa su variabilidad en 
relación con la altitud, la exposición y la concentración de excrementos de 
pájaros, describiéndose las subasociaciones Ramalinetum capitataeparme- 
lietosum infumatae subass. nova e Hypogymnio atrofuscae-Umbilicarie- 
tum nylanderianae hypogymnietosum intestiniformis subass. nova. Final- 
mente, es discutida la relación de nuestras comunidades con sintáxones 
próximos descritos para el centro y norte de Europa. 
Introduccion 
Desde comienzos de siglo numerosos fitosociólogos se han ocupado de las co- 
munidades liquénicas que viven sobre posaderos de pájaros. La facilidad de su reco- 
nocimiento en el campo, la especificidad de su composición florística y su relativa 
abundancia desde el nivel del mar hasta la alta montaña, pueden explicar esta aten- 
1. Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación no2954/83 subvencionado por la CAICYT. 
2. Departamento de Biologia Vegetal 11. Facultad de Farmacia. Universidad Complutense de Madrid. 28040 MA- 
DRID. 
ción preferente respecto a otras comunidades. Actualmente existe-sobre ellas una 
abundante literatura que permite cbmprender su variabilidad y distribución en Eu- 
rbpa. 
Para que una roca sea elegida como posadero debe destacar sobre las demás en 
el paisaje, dominar un amplio espacio de terreno y sobre todo permanecer libre de 
nieve en invierno, pues solo así cumplirá su función de plataforma para el reclamo, 
canto o caza, tanto para 10s pájaros sedentarios como para 10s migradores veranean- 
tes. 
Los excrementos de pájaros acumulados en estos posaderos parecen ejercer 
una acción fuertemente selectiva sobre la flora liquénica de montaña. En su compo- 
sición predominan el fosforo y el ácido urico, que por un proceso aeróbico pasa a 
alantonina y finalmente a urea, que se descompone para dar anhídrid0 carbónico y 
amoniaco (BOTTGER in WIRTH, 1972). En 10s talos liquénicos han sido encontradas 
sales de amonio pero no nitratos ni nitritos, (SALOMON in WIRTH, 1972). La propor- 
ción de nitrógeno en 10s talos de líquenes ornitocoprófilos es de alrededor del 5% de 
su peso, algo más del doble de la media habitual para otros liquenes, WIRTH (o.c.). 
Esto demuestra la existencia de una asimilación activa de 10s componentes nitroge- 
nados. 
Debido a su pH subneutro o algo básico, 10s excrementos de pájaros disminu- 
yen el carácter ácido de la superficie rocosa (Du RIETZ in FREY, 1932) permitiendo la 
entrada de algunas especies neutrófilas o algo basifilas como Xanthoria elegans o Le- 
canora muralis. 
FREY (1933:50) se preguntaba si el factor limitante en estas localidades está rela- 
cionado con 10s componentes nitrogenados, con el fosfato, o bien con otros compo- 
nentes de 10s excrementos de pájaros. Hoy debemos reconocer que este problema 
permanece pendiente. Aún no está clara la forma en que 10s liquenes asimilan 10s 
compuestos nitrogenados ylo 10s fosfatos, ni la importancia que tienen para su desa- 
rrollo. 
Este trabajo aborda la variabilidad de las comunidades liquénicas ornitocopró- 
filas desde un punto de vista fitosociológico, relacionándola con factores bioclimáti- 
cos y microtopográficos, pero sin entrar en su problemática ecofisiológica. 
Antecedentes en el estudio de las comunidades liquénicas saxicolas onitocoprofi- 
las en España 
Nuestros estudios sobre flora y vegetación saxícola en el Sistema Central for- 
man parte de la Memoria Doctoral presentada recientemente (Noviembre, 1986), 
en lacual se incluye el presente trabajo. 
Desgraciadamente, para un territorio tan amplio, careciamos de antecedentes 
en el estudio de las comunidades liquénicas saxicolas y mas concretamente de las co- 
munidades ornitocoprofilas, que sí han sido estudiadas sin embargo en otros puntos 
del territorio espaiiol (LLIMONA inéd., EGEA 1980, HLADUK 1982, R ~ W E  1985). Asi 
pues este estudio ha de contemplarse como una primera aproximación al conoci- 
miento del mundo complejo y variado de las comunidades liquénicas saxicolas en el 
Sistema Central. 
Caracteristicas biogeograficas del sistema central 
El Sistema Central constituye una de las más notables unidades geomorfolbgi- 
cas peninsulares. A 10 largo de aproximadarnente 400 krn divide la zona central-occi- 
dental de la Península Ibérica, separando netamente las cuencas hidrográficas del 
Duero y del Tajo. En el tramo español, sus territorios mas elevados se articulan en 
una serie de macizos formados casi exclusivamente por rocas cristalinas de origen 
metamorfico (neis, pizarras, esquistos, cuarcitas, etc.) o plutónico (granitos) (véan- 
se figuras 1 y 2). 
La zona estudiada comprende 10s pisos oro- y crioromediterraneo, según el 
concepto de RIVAS-MARTINEZ (1984), es decir, la mayor parte de 10s territorios situa- 
dos por encima de 1700 m de altitud. En este Brea el Único observatori0 termo-plu- 
viométrico disponible con suficientes años de observación es el del Pto. de Navace- 
rrada (1860 m), que registra una precipitación media de 1387 mm (MART~NEZ MOLINA 
1984), con acusado periodo de sequia estival, como corresponde a un clima tipica- 
mente mediterraneo (figura 3). A partir de este punto, y para la misma cota, se ob- 
serva un gradiente positivo de precipitaciones hacia el oeste, que alcanzan su máxi- 
mo en 10s macizos occidentales de la Sierra de Gredos y en la Sierra de Béjar (FONT 
TULLOT 1983, NICOLAS, CASADO y SAN JUAN 1979), donde probablemente se alcanza 
uno de 10s maximos pluviométricos peninsulares (SANCHEZ GEA 1975). 
Estas diferencias ómbricas son la principal característica climatica en la defini- 
ción de 10s sectores corológicos de vegetación descritos en nuestro territorio (RIVAS- 
MARTINEZ y col. 1986): Sector Guadarramico (Sierras de Ayllón, Guadarrama, Ma- 
lagón, La Paramera y La Serrota) y sector Bejarano-gredense (Sierras de Gredos, 
Tormantos y Béjar). 
Método de estudio 
El analisis de la vegetación esta basado en la toma y comparación de inventarios 
homogéneos, realizados según el método fitosociológico clásico (BRAUN-BLANQUET 
1964), teniendo en cuenta algunas de las modificaciones sugeridas por KLEMENT 
(1955) y CREVELD (1981) para el estudio de las comunidades liquénicas. 
Las anotaciones ecológicas aportadas estan basadas en observaciones de cam- 
po, avaladas por nuestra experiencia en el territorio, pero no comprobadas empiri- 
camente. No se trata, por 10 tanto, de afirmaciones, sino mas bien de hipótesis de 
trabajo. 
Todas las especies que aparecen en 10s inventarios han sido recolectadas y de- 
terminada~ en el laboratorio, formando parte actualmente del herbari0 MAF lich. 
Fitosociologia 
En este trabajo hemos decidido, siguiendo a CREVELD (l981), incluir las comu- 
nidades ornitocoprófilas de espolones en el orden Physcietalia caesiae, contraria- 
mente a la opinión mantenida por otros autores europeos, DANIELS (9175), WIRTH 
(1972,1980), para 10s cuales formarian parte del orden Umbilicarietalia cylindricae. 
En nuestra opinión, al menos en 10 que respecta a las comunidades de alta montaña, 
existen suficientes argumentos floristicos y ecológicos para separar ambos Órdenes. 
El orden Physcietalia caesiae cuenta, por el momento, Gnicamente con la alianza Ra- 
malinion capitatae. 
Orden Physcietalia caesiae Mattick 1951 em. Creveld 198 1 
Sin. Physcietalia Hadac in Klika & Hadac 1944 
Tipo: Ramalinion capitatae Rübel 1933 (lectótipo) 
- Caracteristicas floristicas: Ver alianza. 
- Observaciones floristicas y sintaxonómicas: Este orden presenta algunas es- 
pecies comunes con su homólogo epifito, Physcietalia adscendentis Mattick 1951, 
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PUERTO DE NRVRCERRFIDR (MADRID) T 5,e.C 
1860 m P 1387rnrn 
33 años It 33 
T: Temperatura media anual. 
P: Precipitación anual. 
M': Temperatura maxima absoluta del mes mas cálido. 
M: Temperatura media de las maximas del mes mas calido. 
m': Temperatura mínima absoluta. 
m: Temperatura media de las minimas del mes mis frio. 
It: Indice de termicidad (T+M+m). 
1: Periodo de heladas seguras. 
2: Período de heladas probables. 
Figura 3. Diagrama ombrotérmico del Puerto de Navacerrada 
Ombrothermic diagram of the Navacerrada pass. 
como Physcia adscendens, Physcia caesia, Physcia dubia, etcétera, por 10 que este 
autor 10s reúne dentro de la clase Physcietea. KLEMENT (1955), situa todas las comu- 
nidades epifitas y saxicolas en clases separadas, Epiphyteteu y Epipetretea, reunien- 
do las comunidades epiliticas ornitocoprófilas en el orden Rhizocarpetalia (sin. de la 
clase Rhizocarpetea). Para WIRTH (1972,1980), todas las comunidades ornitocopró- 
filas se agrupan en la alianza Lecanorion rubinae Frey, que junto a otras alianzas or- 
nitocoprófilas formarian el orden Umbilicarietalia cylindricae. 
-Ecologia y distribución: Ornitocoprófila, ombrofila, bastante a muy fot6fila. 
Ampliamente distribuida, sobre cualquier tipo de sustrato rocoso. En el Sistema 
Central la hemos estudiado tan solo en su aspecto silicícola de alta montaña. 
Alianza Ramalinion capitatae Rubel 1933. 
Sin. Lecanorion rubinae Frey 1933 nom. nud. pp., idem in KLEMENT (1955), 
p.p., idem in WIRTH (1972) p.p. 
Tipo: Ramalinetum strepsilis Frey 1923 (holótipo) 
- Caracteristicas floristicas en el Sistema Central: Ramalina capitata, Ramalina 
polymorpha, Rinodina cacuminum, Aspicilia cinerea, Candelariella coralliza, Xunt- 
horia candelaria. 
Ecologia y distribución: Asociaciones ombrofilas, ornitocoprofilas, bastante a 
muy quionófobas, fotofilas. Árctico-alpinas-oromediterráneas. 
- Observaciones floristicas y sintaxonómicas: De las caracteristicas aportadas 
por CREVELD (o.c.) para Noruega, únicamente Rinodina cacuminum no aparece en 
nuestro territorio. Aspicilia cinerea consideramos que tiene un comportamiento 
bastante más amplio que el de la alianza. Xanthoria candelaria y Ramalina poly- 
morpha, por el contrario, las hemos observado restringidas a las comunidades más 
fuertemente ornitocoprófilas (Ramalinetum capitatae). Hypogymnia atrofusca, pre- 
sente en todas las localidades expuestas, más o menos ricas en excrementos de aves, 
es un taxon muy rar0 o ausente en el Norte de Europa (MANRIQUE & SANCHO, en 
prensa); Aspicilia caesiocinerea aparece en la mayoria de 10s inventarios y, si bien no 
es exclusivo, puede utilizarse como diferencial de orden-alianza frente a asociacio- 
nes no nitrofilas de Umbilicarietalia cylindricae. 
Asociación Ramalinetum capjtatae Frey 1933. 
Sin. Ramalinetum strepsilis Motyka 1925. 
Sintáxones relacionados: Ramalinetum polymorphae Bordhagen 1928; Cande- 
larielletum corallizae (Alam. 1955) Massé 1964. 
- Datos publicados sobre la asociación y 10s sintáxones relacionados: Ramaline- 
tum capitatae; FREY (1923) 1 invent. (1937) 8 invent., KLEMEKT (1955) 27 invent. en 
tabla sintética, ASTA, CLAUZADE & ROUX (1972:83), Asta (1975:110,1980:53), EGEA 
(1980: 153-157) 31 invent. (tabla 48). Ramalinetum polymorphae; CREVELD 
(1981:127-135) 31 invent. (tabla 5, tabla 3 sintética). Candelarielletum corallizae; 
WIRTH (1972:161-165) 51 invent. (tabla 13, tabla 14 sintética). 
- Caracteristicas y diferenciales en el Sistema Central: Ramalina capitata, Ra- 
malina polymorpha, Xanthoria candelaria Rhizoplaca melanophthalma, Candela- 
riella coralliza, Physcia dubia, Acarospora peliscypha. 
- Observaciones floristicas y sintaxonómicas: En la bibliografia consultada son 
numerosos 10s sintáxones descritos, pero en general pueden referirse a tres grandes 
asociaciones; Ramalinetum capitate, Ramalinetum polymorphae y Candelarielletum 
corallizae. Las dos primeras viven en lugares con clima alpino o ártico-alpino; el Ra- 
malinetum polymorphae ha sido descrit0 en Escandinavia (CREVELD, o.c.), y en su 
composición floristica aparecen especies de distribución restringida a la zona ártica- 
boreal (Rinodina cacuminum, Umbilicaria arctica etc.) y faltan las especies del géne- 
ro Rhizoplaca (Rh.  melanophthalma, Rh. chrysoleuca), caracteristicas del Ramali- 
netum capitatae, de distribución centroeuropea. Asi pues, ambas asociaciones se 
comportan en Europa como vicariantes latitudinales. 
El Candelarielletum corallizae, sin embargo, es el vicariante altitudinal del Ra- 
malinetum capitatae, sustituyéndolo en 10s pisos colino y montano (WIRTH, o.c.). 
Nuestra comunidad debe adscribirse al Ramalinetum capitatae, tanto por la 
abundante presencia de Rhizoplaca melanophthalma, como por la ausencia de 10s 
táxones irtico-boreales antes citados. Sin embargo, es notable la abundancia en 
nuestros inventarios de Hypogymnia atrofusca, una especie muy rara en 10s inventa- 
rios centroeuropeos y de cuestionable presencia en Escandinavia (CREVELD, o.c.). 
Esta variación en la composición floristica del Ramalinetum capitatae, aparente- 
mente ligada a la mediterraneidad, podria indicar la posible existencia de una comu- 
nidad propia de las montañas mediterráneo-occidentales. 
La rareza de Rhizoplaca chrysoleuca en nuestro territorio podria explicarse, si 
suponemos que, como otros táxones de 10s macizos orientales del Sistema Central, 
ha seguido en su dispersión peninsular la via migratoria pirenaico-ibérico-bética, 
una de las propuestas por RIVAS-MART~NEZ (1969) para las plantas vasculares de ori- 
gen boreo-alpino, eludiendo 10s macizos de la vertiente atlántica. 
Diferimos de la opinión de KLEMENT (1955:67) en cuanto a la consideración de 
Lecidea cyanea (Sin. de L .  lacteu) y Alectoria chalybeiformis (Sin. de Bryoria fusces- 
cens) como caracteristicas de esta asociación. En nuestro territori0 no tienen un 
comportamiento ornitocoprÓfi10, pues mas bien parecen eludir estas comunidades. 
- Ecologia y distribución: Ornitocoprófila, fotófila, bastante a muy quionófo- 
ba, ombrófila, bastante anemófila. Sobre rocas destacadas, habitualmente utiliza- 
das como posadero de pájaros, tanto en zonas de cresta como de ladera y circo. 
Al igual que en Noruega (CREVELD, o.c.), también en nuestras montañas estos 
posaderos son visitados asiduamente por pequeños paseriformes. En la Sierra de 
Gredos (Prado de las Pozas, 1900 m), hemos podido observar a principios de julio 
como el mismo espolón era visitado sucesivamente por individuos de collalba gris 
(Oenanthe oenanthe) y bisbita ribereño alpino (Anthus spinoletta spinoletta) y, con 
menor frecuencia, por acentores (Prunella collaris) y colirrojos (Phoenicuros ochru- 
ros). 
El Ramalinetum capitatae es abundante en todo el Sistema Central, tanto en el 
piso oro- como en el crioromediterráneo. 
- Variabilidad: La asociación mantiene una notable homogeneidad florística en 
todo el Sistema Central. Altitudinalmente podemos observar como en el piso oro- 
mediterráneo inferior se empobrece en especies de alta montaña (Umbilicariu ny- 
landeriana, Rhyzoplaca melanophthalma, etc.), al tiempo que se hacen mas abun- 
dantes especies tipicas del Candelarielletum corallizae (Parmelia infumata, Aspiciliu 
caesiocinerea). Esta comunidad de contacto con 10s pisos bioclimáticos más térmi- 
cos, la definimos como subasociaciónparmelietosum infumatae (tabla I ,  invent. 14- 
17). 
En un mismo espolón, el descens0 gradual, a partir de la zona apical, en canti- 
dad de abono y concentracion de nutrientes, hace que el Ramalinetum capitatae apa- 
rezca con frecuencia orlado por el Hypygymnio- Umbilicarietum nylanderianae (fi- 
gura 4) .  
1) Comunidades fuertemente ornitocoprcifilas (Ramalinetum capitatae) 
Strongly ornithocoprophytic communities (Ramalinetum capitatae). 
2) Comunidades moderadamente ornitocopr6filas (Hypogymnio-Umbilicarieturn nylanciarinnae) 
Moderately ornithocoprophytic communities (Hypogymnio-Umbilicarietum nylandarianae) 
3) Comunidades no ornitocoprofilas (Umbilicarietalia cylindricae) 
Non ornithocoprophytic communities (Umbilicarietalia cylindricae) 
Figura 4. Dinamisrno de las comunidades liquénicas de espolones. 
Dynclmic of the spur lichen communities. 
-Estructura y aspecto: En la comunidad predominan 10s talos fruticolosos, pla- 
codiformes, umbilicados y foliáceos, y 10s colores verde-amarillento claro y naranja. 
En menor proporción aparecen talos crustaceos y umbilicados. El porcentaje de re- 
cubrimiento es rnuy alto, siendo del 100% en muchas ocasiones. 
- Número de inventarios: 17. Número total de especies: 34. Media de especies 
por inventario: 10,9. Tabla I. 
Asociación Hypogymnio atrofuscae-Umbilicarietum nylanderianae nova 
Tipo: Tabla VI, invent. 4. 
Sintaxones relacionados: Umbilicarietum corrugatae (nylanderianae) 
Frey 1937 
- Caracteristicas y diferenciales: Hypogymnia atrofusca, Umbilicaria nylande- 
riana, Umbilicaria polyphylla, Umbilicaria cinerascens, Cornicularia normoerica, 
Lasallia hispanica, Candelariella vitellina, Lecanora rupicola, Aspicilia epiglypta. 
- Observaciones floristicas y sintaxonómicas: El Umbilicarietum nylanderianae 
Frey, es una asociación rnuy pobremente documentada, de la cua1 s610 hemos en- 
contrado cuatro inventarios en la literatura consultada. Uno de ellos es el holótipo 
(FREY, 1937, p. 65, invent. 8b) procedente de 10s Alpes suizos, 10s otros tres corres- 
ponden a Noruega (CREVELD 1981, tabla 5, invent. 42-44). Según esta autora, es un 
comunidad rnuy rara en Centroeuropa y en Escandinavia. 
Nuestra asociación difiere de 10s inventarios mencionados por la presencia de 
Hypogymnia atrofusca, Lasallia hispanica, Umbilicaria cinerascens y Aspicilia epi- 
glypta. De 10s inventarios noruegos la separa ademas la presencia de Cornicularia 
normoerica y Lecanora rupicola. Es rnuy abundante en el Sistema Central, por 10 
que pensamos que este tip0 de comunidad ornitocoprófila posee un óptimo de distri- 
bución oromediterráneo occidental, empobreciéndose en especies y haciéndose 
cada vez más rara hacia el Norte. I 
La principal diferencia con el Ramalinetum capitatae consiste en la desaparición 
de las especies caracteristicas de esta asociación al tiempo que el Hypogymnio-Um- 
bilicarietum nylanderianae se enriquece en táxones caracteristicos del orden Umbili- 
carietalia cylindricae, sintaxon con el que se encuentra rnuy relacionado. 
- Ecologia y distribución: Moderadamente ornitocoprofila, eutrófica, rnuy fo- 
tófila (heliófila), anemófila, ombr6fila, quionófoba. En espolones no tan asidua- 
mente visitados por 10s pájaros como el Ramalinetum capitatae. Muchas veces apa- 
rece orlando a esta asociación. Muy frecuentemente en zonas de cumbre, cresta o 
cuerda, algo menos en ambiente de circo o valle. En ocasiones ocupa también pe- 
queñas repisas y rocas planas en zonas rnuy expuestas. Rara vez en paredes y en este 
caso siempre en lugares rnuy iluminados y enriquecidos en nutrientes. Oro y crioro- 
mediterránea. Especialmente abundante en las zonas más secas y continentales del 
Sistema Central (Sierra de Guadarrama). 
- Variabilidad: En aquellos lugares mas protegidos o susceptibles de cubrirse 
de nieve durante periodos más o menos prolongados aparece, de forma a veces do- 
minante, Hypogymnia intestiniformis, que en algunas ocasiones (invent. 20) substi- 
tuye por completo a Hypogymnia atrofusca. Estos espolones moderadamente orni- 
tocoprófilos y menos expuestos, 10s caracterizamos por medio de la subasociación 
hypogymnietosum intestiniformis (tabla 11, invent. 20-23). 
Cuando la localidad soporta un mayor abono procedente de excrementos de 
pájaros, la comunidad se transforma en el Ramalinetum capitatae. 
-Estructura y aspecto: Dominan 10s biotipos umbilicados y foliáceos. El color 
dominante es gris oscuro. La cobertura en la comunidad no es tan importante como 
en la asociación anterior, si bien alcanza el 100% en algunos inventarios. 
-Número de inventarios: 23. Número total de especies: 42. Media de especies 
por inventario: 13,2. Tabla 11. 
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